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Verge de Lluc coronada.
Vós que en Mallorca regnau,
dau-nos salut i alegria,
un Sant Nadal i un Bon Any.
Dins el cor de la muntanya,
on guardam tan ric tresor,
acolliu-nos. Mare i Verge,
a la Vostra Casa d'Or.
Salut, frescura i bellesa
a Lluc troba el pelegrí,
i una saba antiga i pura
que ens fa el cor més mallorquí.
Al pujar amb bandera alçada
com un exèrcit de pau,
les nostres humils pregàries,
Reina, aquí dins escoltau.
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BON
ANY DE LLUC
1983
Vos demanam bona anyada,
en l'Any del Fill Redemptor:
Any de fe, amor i esperança.
Any de pau, gràcia i perdó.
fi
Dau I oli pur de la serra
i aigua del cel als del Pla,
i en vostre any. Verge lucana,
Santes Pasqües de Nadal.
Ho esperam de Vós, Senyora,
Reina i Mare celestial,
i de la vostra Germana
Mare de Déu de Bonany.
Verge de Lluc coronada.
Vós que en Mallorca regnau,
dau-nos salut i alegria,
un Sant Nadal i un Bony Any!
Costa i Llobera - S. Rubí.
• - » •
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Preparen la revista
para su encuademación
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FRAY JUNÍPERO SERRA
HIJO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
CENTENAR» FRANCISCANO
-XIX-
NUESTRA REALIDAD
SOBRENATURAL
(Continuación)
Fundamento, centro y objetivo
último de esas dos sociedades perfectas
que son el Estado y la Iglesia es la
persona humana en su dignidad inte-
gral. La Iglesia es madre solícita y "tal
solicitud afecta al hombre entero y se
centra sobre él en modo del todo
particular. Objeto de esta ansiedad es
el hombre en su única e irrepetible
realidad humana, en la cual permanece
intacta la imagen y la semejanza con
Dios mismo. (Cfr. Gen. 1, 27)". ("Re-
demptor hominis" III, 13). "El hom-
bre, en la plena verdad de su existencia
del ser suyo personal y al mismo tiem-
po de su ser comunitario y social...
este hombre constituye el primer
camino que la Iglesia debe recorrer en
cumplimiento de su misión: él es la
primera vía fundamental de la Iglesia,
vía trazada por Cristo mismo, vía que
inmutablemente pasa a través del
misterio de la Encarnación y de la
Redención". ("Redemptor hominis"
III, 14). En cuanto al Estado, nunca
será floreciente si no promueve una
cultura basada en libertad y respeto de
la personalidad, de la conciencia. Dice
el Papa: "El sentido esencial del Esta-
do, como comunidad política, consiste
en el hecho que la sociedad o quien la
compone, el pueblo, es soberano de la
propia suerte. Este sentido no se
cumple si, en vez del ejercicio del
poder con la participación moral de la
sociedad o del pueblo, asistimos a la
imposición del poder por parte de un
grupo determinado sobre todos los
otros miembros de esta sociedad".
AL LLEGAR LAS FIESTAS
DE NAVIDAD BIEN ESTARA
QUE ADEMAS DE RECORDAR
I VIVIR LA LLEGADA DEL
NIÑO-DIOS, BIEN ESTARA
QUE EVOQUEMOS AQUEL
PRIMER BELÉN DE
SAN FRANCISCO EN LA
CUEVA DE CRECIÓ
("Redemptor hominis" HI, 17). "La
Iglesia ha enseñado siempre el deber de
obrar por el bien común y, actuando
así, ha educado además buenos ciuda-
danos para cualquier Estado. Ella tam-
bién ha enseñado siempre que el deber
fundamental del poder es la solicitud
por el bien común de la sociedad; de
aquí derivan sus derechos fundamenta-
les". "Aquel bien común, que la auto-
ridad sirve en el Estado, sólo se realiza
plenamente cuando todos los ciudada-
nos están seguros de sus derechos".
("Redemptor hominis" HI, 17).
Pueblo de Dios en camino, Cuerpo
de Cristo creciente, la Iglesia está inte-
grada por pecadores sostenidos por la
gracia y necesitados siempre de conver-
sión continua, de vigilancia despierta.
Reparo de nuestras miserias y sostén
de debilidades son la Eucaristía y la
Penitencia, sacramentos de la conver-
sión por excelencia, fuentes eximias de
la acción redentora de Cristo. "La Igle-
sia vive de la Eucaristía, vive de la
plenitud de este Sacramento... Ella es,
al mismo tiempo, Sacramento—Sacrifi-
cio, Sacramento—Comunión y Sacra-
mento—Presencia... En este signo
sacramental, El se entrega a nosotros
con confianza ilimitada, como si no
tuviera en consideración nuestra debili-
dad humana, nuestra indignidad, las
costumbres, la rutina e, incluso, la
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posibilidad de ultraje". ("Redemptor
hominis" IV, 20). "Si la primera
palabra de la enseñanza de Cristo, la
primera frase del Evangelio—Buena
Nueva era "Arrepentios y creed en el
Evangelio" (Mc. l, 15), el Sacramento
de la Pasión, de la Cruz y Resurrección
parece reforzar y consolidar en modo
del todo especial esta invitación en
nuestras almas. La Eucaristía y la
Penitencia se convierten así, en cierto
sentido, en una dimensión doble y, al
mismo tiempo, conectada íntimamen-
te de la vida auténtica según el espíritu
del Evangelio, vida verdaderamente
cristiana. Cristo, que convida al
banquete eucarístico, es siempre el
mismo Cristo que exhorta a la peniten-
cia, que repite el "Convertios". "La
Iglesia, custodiando el sacramento de
la Penitencia, afirma expresamente su
fe en el misterio de la Redención,
como realidad viva y vivificante, que
corresponde a la verdad interior del
hombre, que corresponde a la culpabi-
lidad humana y asimismo a los deseos
de la conciencia humana. "Bienaventu-
rados los que tienen hambre y sed de
justicia, porque ellos serán hartos" (Mt
5, 6). El sacramento de la Penitencia es
el medio para saciar al hombre con
aquella justicia que proviene del
Redentor mismo". "Sin embargo, es
cierto que la Iglesia del nuevo Advien-
to, la Iglesia que se prepara de conti-
nuo a la nueva venida del Señor, debe
ser la Iglesia de la Eucaristía y de la
Penitencia. Únicamente bajo este
aspecto espiritual de su vitalidad y de
su actividad es la Iglesia de la misión
divina, la Iglesia "in statu missionis",
tal como nos ha revelado su rostro el
Concilio Vaticano II". ("Redemptor
hominis" IV, 20).
Nuestras fragilidad e incoherencia
persistentes cuentan todavía con otro
recurso extraordinario y supremo: la
protección comprensiva de María,
Madre y omnipotencia suplicante. Dios
conocedor máximo de las entretelas
del corazón porque autor de él, no ha
querido prescindir de la relación
madre—hijo, vínculo singularísimo y
entrañable para todo hombre. Habien-
do podido encamarse de diversas
maneras, el Verbo ha preferido hacerlo
en el seno -inmaculado y virginal, eso
sí- de una mujer para que también El,
en cuanto Hijo del hombre, supiera de
la ternura materna, que habría de
acompañarle desde las alegrías de
Belén hasta el drama del Calvario. Y
no sólo eligió a María, criatura impar
en gracia y belleza, por Madre suya,
sino que la ha querido Madre nuestra:
si Ella es Madre física de la Cabeza, es
Madre espiritual del Cuerpo, la Iglesia
formada por nosotros. Por eso, Quien
nos hizo partícipes de su Cuerpo y de
su Sangre instituyendo la Eucaristía
durante la última Cena, nos ha confia-
do al Corazón de su Madre al procla-
mar moribundo en la Cruz: "Mujer, he
ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo:
He ahí a tu Madre". (Jn. 19, 26-27).
En Juan, el discípulo que testifica,
estábamos representados todos. María
es Madre espiritual de la Iglesia porque
participó a su nacimiento, al irrumpir
el Espíritu Santo en Pentecostés. En
Nazarét, a las palabras aseguradoras del
ángel -"El Espíritu Santo vendrá sobre
ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá
con su sombra, y por esto el hijo en-
gendrado será santo, será llamado Hijo
de Dios" (Le. 1, 35)- había respuesto
"Hágase en mí según tu palabra" (Le.
1, 38); bien podemos pensar que su
"fíat" providencial, que la convirtió en
Madre de Jesús Cabeza, la hizo ya
Madre espiritual del Cuerpo, la Iglesia,
a cuyo parto pentecostal estuvo pre-
sente (Efr. Act. 1, 14; 2). La piedad
filial con que cristianos de todos los
siglos han rendido culto a la Virgen
Santísima ha inducido a la Iglesia a
añadir un título nuevo a su corona de
gloria: "Debemos gratitud especial a
los Padres del Concilio Vaticano II,
que han expresado esta verdad en la
Constitución "Lumen Gentium" cap.
VIII, 52-69 en "Acta Aspotolicae
Sedis", 1965, págs. 58-67). Ya que
Pablo VI, inspirado por esta doctrina,
ha proclamado a la Madre de Cristo
"Madre de la Iglesia". ("Redemptor
hominis" IV, 22). Y Juan Pablo II, el
"totus tuus" "todo tuyo", de María,
desborda su corazón así: "María es
Madre de la Iglesia porque, en virtud
de la inefable elección del propio
Padre eterno (Cfr. "Lumen Gentium",
56 en "Acta Apostolicae Sedis". 57,
1965, pág. 60) y bajo la acción parti-
cular del Espíritu de amor (Cfr. Ibid.)
Ella ha dado la vida humana al Hijo de
Dios, "para quien y por quien son
todas las cosas" (Heb. 2, 10) y de
quien todo el Pueblo de Dios asume la
gracia y la dignidad de la elección".
("Redemptor hominis" IV, 22). "La
dignidad de esta maternidad no es sólo
única e irrepetible en la historia del
género humano, sino única tamben por
profundidad y radio de acción es la
participación de María, en razón de la
misma maternidad, al divino proyecto
de la salvación del hombre, a través del
misterio de la Redención". ("Redemp-
tor hominis" IV, 22). Incansable,
como todo enamorado, el Papa ensalza
a María: "Nadie ha experimentado,
como la Madre del Crucificado, el
misterio de la cruz, el pasmoso encuen-
tro de la trascendente justicia divina
con el amor: el "beso" dado por la
misericordia a la justicia (Cfr. Sal. 85
(84), 11). Nadie como Ella, María, ha
acogido de corazón ese misterio: aque-
lla dimensión verdaderamente divina
de la redención, llevada a efecto en el
Calvario mediante la muerte de su Hijo
junto, con el sacrificio de su corazón
de madre, junto con su "fíat" definiti-
vo. María, pues, es la que conoce más
a fondo el misterio de la misericordia
divina. Sabe su precio y sabe cuan alto
es. En este sentido la llamamos tam-
bién Madre de la misericordia: Virgen
de la misericordia o Madre de la divina
misericordia". ("Dives in misericordia"
V, 9). Y, como queriendo enardecer
nuestra confianza filial en la Virgen,
concluye: "Esta maternidad de María
en la economía de la gracia -tal como
se expresa el Concilio Vaticano II-
perdura sin cesar desde el momento
del asentimiento que prestó fielmente
en la Anunciación, y que mantuvo sin
vacilar al pie de la cruz hasta la consu-
mación perpetua de todos los elegidos.
Pues asunta a los cielos, no ha dejado
esta misión salvadora, sino que con su
múltiple intercesión continúa obte-
niéndonos los dones de la salvación
eterna. Con su amor materno cuida a
los hermanos de su Hijo, que todavía
peregrinan y se hallan en peligros y
ansiedad hasta que sean conducidos a
la patria bienaventurada. (Cfr. "Lumen
Gentium" 62, en "Acta Apostolicae
Sedis" 57, 1965, pág. 63)". ("Dives in
misericordia" V, 9).
(Continuará)
P. Jacinto Fernández-Largo.
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FRAY J U N Í P E R O S E R R A
P I O N E R O R E L I G I O S O D E C A L I F O R N I A
Por Monseñor Francis J.Weber
FRAY JUNÍPERO SERRA
EN LOS ANGELES
-XII-
La hermosamente esculpida estatua de Fray
Junípero Serra, el padre espiritual de la Alta Ca-
lifornia, traslada en 1955, al lugar histórico en
la vieja área de la Plaza de Los Angeles, es uno
de los más significativos homenajes a un pione-
ro religioso.
En los días de la colonización, el sitio de su
ulterior emplazamiento estaba ocupado por la
casa de adobe de Ignacio del Valle, del Rancho
San Francisco. La presencia de Don Ignacio dio
prestigio social a la Plaza y en el recinto con
los espesos muros de su casa, se celebraban
muchas de las reuniones políticas del primer
período americano. Los vecinos de Don Ignacio
fueron otros rancheros llevando apellidos muy
conocidos como Lugo, Olvera, Pico, Carrillo,
Sánchez y Sepúlveda.
Por los años de 1805, sus casas casi envol-
vieron la Plaza que fue señoreada entonces co-
mo ahora, por la Iglesia de Nuestra Señora de
Los Angeles. Tal fue el ambiente para los su-
gestivos, pintorescos y comunes acontecimien-
tos del período español, mexicano e inicio del
americano en la historia de Los Angeles. Moder-
namente la superficie fue transformada en un
Parque Histórico del Estado, con el fin de con-
servar el empaque del pasado.
La estatua en bronce de Serra, una réplica
de la cual está en el Vestíbulo de Las Estatuas
en la capital de la Nación, fue obra del artista
nacido en Italia, Ettore Cadorin, de Santa Bár-
bara. Fue pagada por subscripción pública y
ofrecida a la Ciudad de Los Angeles por la De-
legación de los Caballeros de Colón en Califor-
nia del Sur.
El monumento no fue erigido sin faltarle el
fanatismo mostrando su malcarada faz. Debido
a numerosas quejas, la Junta de Obras Públicas
de Los Angeles convocó una reunión para es-
cuchar los argumentos en pro y en contra de
la estatua. Fue una elocuente petición de Jo-
seph Scott que ganó la causa para Junípero
Serra.
Artísticamente diseñada, la estatua represen-
ta a Serra con su hábito religioso, teniendo en
alto, en su mano derecha, una cruz a la cual él
mira con intenso fervor. En su mano izquierda
sostiene una misión de California en miniatura.
Inscritas están sobre la placa las siguientes
palabras:
«Fray Junípero Serra, Padre de las Misiones
de California, 1713-1784. Fue ofrecida a la Ciu-
dad de Los Angeles por la Delegación de los
Caballeros de Colón en California Sur, el 26
de Agosto de 1934».
La estatua se inauguró y fue dedicada du-
rante el 150 aniversario de la muerte de Serra,
en unas ceremonias asistiendo 6.000 espectado-
res. Fue aceptada a favor del pueblo de Los An-
geles por el Alcalde Frank Shaw, con «un sen-
tido de humildad y reverencia». El Padre Louis
Schoen, O.F.M., pronunciò un discurso sobre
«El Apóstol y Pionero de California», mientras
que John Steven McGroarty leyó su famoso poe-
ma, «Los Soñadores de Dios».
Aunque el «Presidente» Franciscano no fun-
dó la Misión de Los Ángeles, y fue ciertamente
contrario al establecimiento del mismo pueblo,
«en ningún otro sitio tiene Serra hoy un tan
impresionante puesto».
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PETRA A L'ÈPOCA DE
FRA JUNÍPERO SERRA
per Bartomeu Font i Obrador
III
Cap al
Ponent
Anant a Petra pel camí de Sant
Joan, la panoràmica de les terres és
agradable i potser també especial per-
què, immediatament després d'haver
passat el llindar dels termes, s'hi troba
la cova necròpolis protohistòrica de
Son Maimó on cal cercar-hi les arrels
de l'autotoctonia tribal als anys del
desenvolupament de la cultura de
Halstat essent l'estació arqueològica,
juntament amb la de Son Bauçà, d ' Es-
tabliments, que han causat més pregona
imprompta en l'estudi del període
pre-romà a Mallorca. (4. Amorós, La
Cueva Sepulcral Prerromana de Son
Maimó, Prehistoria y Arqueología de
las Islas Baleares, 1974,137-170).
Però aquest indret atravessai pel
camí entre pujolets i comes té un
encant especial entre terres de diferent
naturalesa i qualitat.
Des d ' aqui, dirigint la vista cap a
Petra, aquesta s'ofereix humil i gran.
Es el bressol de Fra Junípero Serra
amb la seva genuïna gràcia de les case-
tes color de ocre agombolades per
l'Església Parroquial de Sant Pere i el
Convent de Sant Bernadí. I tot això a
través de les figueres, els ametlers, els
garrovers i els vinyets, que campen per
tot arreu a pler.
L 'exquisit poeta franciscà P. Rafel
Ginard i Bauçà, santjoaner de soc-a-rel,
descriu les cases de Son Baró -la darrera
finca del terme de Sant Joan- enrevol-
tades de magraners, figueres de moro,
garrovers i ullastres, adreçant-se damunt
un turonell entre Bonany i el Puig de
Sant Nofre que d'allà sembla mascarat
de tan negre. (Ven. P. Lluís Jaume,
Documenta 40, 70).
SON MAIMÓ
A tres quilòmetres lluny, anant
pel camí de Sineu, es troba aquesta
possessió de la propietat d ' una de les
famílies més il·lustrades de Petra:
Riutord.
Sabem pel testament de Jaume
Riutord, fill del discret notari Jaume i
de la Sra. Francina Riera del 28 de
gener de l'any 1744, otorgat pel notari
Jaume Antoni Genovard, que la finca
va passar a un fill seu també del mateix
nom. La disposició era aquesta: Al
meu f UI Jaume, la possessió Son Maimó
i lo contingut en ella com són los cen-
sos que jo reb de diferents establidors
de dita possessió i qualsevol estim i
"alacas" que allí se tròpien amb los
càrrecs i censáis fa dita possessió, les
cases de la present vila a on jo al pre-
sent hàbit juntament amb les bótes
grans i petites que se trobaran lo dia de
la mia mort en el celler de dites cases.
El testador morí el 24 de novembre de
l'any següent i el document fou publi-
cat el 31 de desembre de 1746 donant
testimoni en Toni Genovard i en
Miquel Ximenis, oficial de la vila de
Petra. (Arx. Reg. Mall., Prot. G-660,
211 al 212).
Tenim un contracte d'arrenda-
ment del dia 5 de setembre de l'any
1715 entre el magnífic Antoni Sòcies i
Moll, Doctor en Drets, fill de l'esmen-
tat Joan, i Joan Ribot (a) Volando de
la Vila de Petra que es guarda al proto-
col del Notari Francesc Riutord, capità
retirat, morador de la vila de Petra que
amb el seu germà Gabriel, també nota-
ri, a més de prevere beneficiat de la
Parròquia de Sant Jaume de Palma,
constitueixen una font documental
inel.ludible per a aquella època quan es
tracta de la vila de Petra a la primera
meitat del segle XVIII.
Ambdós eren la continuació
d'aquell Jaume Riutord que ens ha
documentat 32 anys d'història de la
vila petrera que van del 1672 a 1704;
d'aquella cronologia han quedat pocs
llibres del seu protocol, sols deu en
total: dos relatius a testaments i inven-
taris de dones, dos a testaments i inven-
taris d'homes, un de testaments i
donacions, un de cabrevacions i quatre
de contractes. Sens dubte ha tingut
més sort el notari Francesc Riutord
que va exercir el seu ofici 37 anys, des
del 1713 fins el 1750 havent-se salvat
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SIN DUDA ALGUNA ESTE ES UNO DE
LOS PINOS MAS GRANDES DE MA-
LLORCA, ESTA SITUADO DETRAS DE
LA CASA DE SON MAIMÓ.
18 llibres, entre actes, testaments i
contractes. Finalment tenim l'eglesiàs-
tìc Gabriel Riutord que com notari
apostòlic va omplir 36 anys de la seva
vida dedicats a donar fe d ' actes, testa-
ments, donacions, etc. des del 1702 al
1738 encara que han estat molt menys
els llibres que ens han arribat, nou en
total.
CALICANT
Una altra possessió a més de la ja
esmentada, és aquesta que es troba uns
tres quilòmetres i mig de la vila de
Petra.
Calicant era de la família Sòcies
de la qual sobresortí el magnífic Joan
Sòcies Gibert, Doctor en Drets, membre
del Consell de Carles II i Oïdor de la
Real Audiència de Mallorca. Les armes
d ' aquesta família són ben conegudes :
Un cavall de plata amb un genet caval-
cant sobre camp vermell i bordura
negra.
El propietari de Calicant personal-
ment atrobat a la vila de Petra en la
data ja dita i davant els testimonis
Francesc Roca, clergue i Doctor en
Medicina i Miquel Santandreu, oller.
tots ells de la vila de Petra es com-
prometia per temps de quatre anys i
quatre esplets contadors des del dia de
Nostra Sra. d'Agost proppassat i
finidors dit dia en 1719, donar amb
arrendament a Joan Ribot part impor-
tant de les terres patrimonials a saber:
"Anant de Jes cases de dita possessió a
dita w'Ja fins a Ja partió i anant de dites
cases a les rotes fins al pinar inclusive i
anant de dit pinar a Son Baró fins a Jes
Rotes VeJJes situada en Jo terme de
dita vila eJ quaJ arrendament fa amb
Jos pactes, condicions, obligacions,
retencions i annua mercè infrascrits:
Primo es pacta que vós conductor
hàgeu de cuJtivar dita possessió a ús de
bon conrador.
ítem es pacta que vós dit conduc-
tor no pugau tallar llenya de dita pos-
sessió ni pins ni menos donar llicència
a ninguna persona per dit efecte, si
solament per al servid de dita posses-
sió i contraient tingau obligació de
pagar-me Jos danys i perjuis per pacte.
ítem es pacta que durant dits
quatre anys de conducció ni vós dit
conductor pugau deixar ni jo dit Doc-
tor Sòcies puga expel.lir-vos d'aquell
per pacte.
ítem es pacta que la casa de dalt
no se conté en lo arrendament sino la
cambra del cap de l'escala.
ítem es pacta que vós dit conduc-
tor hàgeu de mantenir les teulades de
les cases de la dita possessió condretes
perquè si s'ocasionarà algun dany per
no haver-les adobades pagareu aquell
per pacte.
ítem es pacta que per preu i annua
mercè de dita possessió m'hàgeu de
donar i pagar quiscun any 30 guarieres
bJat bo i rebedor eJ dia i festa de Sant
Pere i Sant FeJiu aportades a Ja mia
casa i habitació de Ciutat a costes prò-
pies vostres ademes de J'annua mercè i
així mateix 30 JJiures en diner efectiu
amb dos iguals pagues, ço és la primera
el 24 juny i la segona els 15 agost i
esto per quiscun any durant dit arren-
dament.
Ítem es pacta que quiscun any de
dit arrendament m'hàgeu de donar un
quintar de formatge en eJ mes de maig,
un anyeJJ a Jes festes de Pasqua de
Resurrecció i un pareJJ de capons i un
de gaJJines a Jes festes de Ja Nativitat
deJ Senyor, tot aportat en ma casa en
Ciutat a costes pròpies vostres uJtra Ja
annua mercè.
ítem me reserva facultat en dit
arrendament de tenir en dita possessió
una dotzena de capons o gallines per
mon menester per pacte.
ítem es pacta que en primer
d 'any de dit arrendament degau tenir
per amitger per compte vostre en dita
possessió Hierònim Orpí de dita vila
no emperò de més tres anys ni vos
conduir pugau dita possessió a tercera
persona sens licèntia mia per esser així
convingut entre nosaltres per pacte.
ítem es pacta que a la fi de dit
arrendament m'hàgeu d'entregar i
tornar Jos estims que ja teniu rebuts
que són los següents:
Primo 38 JJiures amb diner efectiu
amb lloc d'estims.
ítem 20 quarteres blat.
ítem 8 quarteres ordi.
ítem 6 quarteres vena.
ítem 50 carretades fems estimats a
raó 4 sous per carretada i a cas que a la
fi del present tingau vós dit conductor
més fems dels que vós he entregais
degà jo dit Doctor Sòcies pagar-vos
aquells a dita raó.
Item vos entrega tantes quarterades
de guaret estimat a una lliura 5 sous
CALICANT
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cada quarterada.
Item una relia usada.
ítem un gatzoll mànec llarg.
Item una aixada bona acer de nou.
Item una destral mitjancera.
Item un arer i unes aredores usat.
Item 2 urons usats".
De tot això es desprèn que aquesta
part important de la finca de Calicant
es destinava majorment al conró del
gra ben llecorat i els ramats dels que
n'era important a més de la carn, la
llet i el formatge segons tradició.
(ARM, Prot. R-445, 16 i ss).
SON FLUIXA
A prop del paratge descrit s'hi
troba Son Fluixa que en la segona mei-
tat del segle XVIII pertanyia a Barto-
meu Arnau Gaià de la vila de Sant
Joan dins el patrimoni de la Cúria de la
porció temporal de la Santa Església de
Mallorca. Eren tants els deutes pen-
dents de possibles subhastacions que
l'Administració de la Seu tingué que
publicar l'arrendament de l'esmenta-
da possessió per temps de sis anys con-
tadors des del 29 de setembre de 1777.
Era previ precepte pel conductor obli-
garse y dar fianzas a contento de los
acreedores y así mismo deberá deposi-
tar en poder del depositario y escriba-
no desta Curia infrascrita la annua
merced que por dicho predio habrá
ofrecido con tres iguales tercias, la
primera a 8 de enero, la segunda a 8
mayo y la tercera a 8 septiembre, y asi
SON FLUIXÁ VISTO DESDE LA CARRETERA DE PETRA A SANT JOAN.
cada año durante el referido arriendo.
Des del 10 de setembre del 1773,
el saig de Petra, Gabriel Hernández va
anar fent els pregons por los soJïtos
parajes de la villa y no haber hallado
postor. I abans Francesc Mascaró, pre-
goner, ho féu públic a la Plaça de les
Corts de Ciutat. Finalment, Miquel
Mercadal, pregoner i lloctinent de virell
del molt Il·lustre Cabildo de la Santa
Església Catedral ho va adjudicar a
Joan Barceló (a) Margoll, fill de Joan
de la vila de Sant Joan, annua mercè
cada any de 15 lliures, moneda del
regne de Mallorca. (Arx. Cabildo Cate-
dral, LXVII, II, 2).
L'antiga possessió de Son Fluixa
confronta amb la de Son Homar, on es
troba un nucli talaiótic, entre vàries
propietats a la centúria setcentista dels
Gaians (a) Fraquet del veí terme sant-
joaner. Alguns d'ells tenien terres a
Els Calderers. Tot això ens monstra
que aquestes pertanyien més bé als
interessos socioeconòmics dels de la
vila de Sant Joan que no als de Petra.
PREMIS "ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA DE MALLORCA"
L ' "Associació de Premsa Forana de Mallorca",
amb la col·laboració i patrocini de la Caixa d'Estalvis
"Sa Nostra", convoca el Primer Concurs Periodístic
"Associació de Premsa Forana de Mallorca" amb
1 ' objectiu de premiar els millors treballs sobre temes
d'actualitat a Mallorca. El concurs es regirà per les
següents BASES:
la Els treballs que hi participin estaran escrits
en llengua catalana.
2a Els treballs s ' hauran publicat, dins els ter-
minis fixats, a qualsevol de les publicacions associa-
des.
33 Podran participar-hi tots els col·laboradors
habituals de les publicacions.
4a L'extensió serà d 'un màxim de tres fols
mecanografiats a doble espai i a una sola cara. Hi
podrà haver informació gràfica.
5a Per optar al premi, els treballs s'hauran
d ' haver publicat dins els següents terminis: des de la
.data de publicació d'aquestes Bases fins a dia 30
d'abril de 1984.
6a Per optar al premi, l'autor del treball per
mitjà del director de la publicació on hagi sortit a
llum enviarà el retall del mateix per triplicat a nom
de Carles Costa, Carrer Princesa, 24. Sant Joan.
7a El Jurat es donarà a conèixer en el moment
de la concessió dels premis i el seu veredicte serà
inapel·lable.
8a El veredicte es farà públic dins el mes de
maig de 1984. El lloc i el dia seran comunicats opor-
tunament.
9a L ' "Associació" es compromet a editar els
treballs premiats.
10a Els premis que s'atorguen són els següents:
Tres premis de 30.000 ptes.
Un d ' ells tendra un premi d ' honor
consistent en una escultura d 'En
Pere Pujol.
1 Ia Els participants es comprometen a acceptar
aquestes Bases. Els membres del Jurat resoldran els
casos que no hi estiguin prevists.
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LA NOSTRA PARROQUIA I
ELS POBLES DE MALLORCA
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT PERE, PETRA
L'any passat, el dia 30 de Maig,
Petra celebrà amb gran solemnitat els
400 anys de la benedicció i col·locació
de la primera pedra de l'ampliació del
nostre temple parroquial de Sant Pere.
Era la tercera església que construïen
els petrers, de les quals tenim alguna
notícia. La primera l'aixecaren al
Barracar Alt, darrera el Convent. La
segona a l'indret de l'actual parròquia,
després de l'any 1300, any de la creació
de la nostra Vila pel rei Jaume II. I
aquesta tercera és la que fou ampliada
l'any 1582.
Si tenim en compte que llavores
els petrers eren solament uns dos mil,
hi ha per quedar desconcertats, admi-
rats davant una església tan grandiosa i
tan ben acabada. El fet no té més ex-
plicació que la fe, unió i solidaritat
d'aquella gent. Una fe tan arrelada
que, com diu I ' Evangeli, seria capaç de
traslladar muntanyes.
I més encara, tan gran havia de ser
llur fe i amor a l'Església, que foren
capaços d'aixecar alhora l'església
parroquial, el Convent de Sant Bernard í
i l'Ermita de Bonany. Realment la fe
fa miracles.
Monument de constància, que el zel,
fervor y ajuda
de gent humil i pobre al mateix temps
bastí
junt amb la gran parròquia, el bell
Convent dels Frares
i, dalt el Puig, l'Ermita, el devot
monestir.
Sortosos de nosaltres que gaudim d'una
herència
que és joia i re/icari, temple d'un alt
valor,
gràcies als nostres pares que amb precs
¡sacrificis
un dia l'aixecaren a glòria del Senyor.
I, normalment, no serien altres els
ideals religiosos dels habitants de la
nostra contrada, altre temps inclosos
en el mateix districte aràbic. Els mana-
corins, descendents o hereus dels
d'aquells Manacor de PINNA MONA-
CHALIS, "la penya dels monjos",
d ' on tal volta pugui provenir el nom de
la Ciutat de les Perles, que els cartògrafs
han escrit Menacor (1613), Manacour
(1741), MONACAR (1706), etc. i els
feels de la basílica de Son Pereto tam-
bé bastiren uns edificis meravellosos.
La distància, després de tot, no és
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tanta que els uns ho hagin pogut in-
fluenciar als altres. L'herència espiri-
tual també existeix.
Voldria, per tant, su bratllar senzilla-
ment la participació que alguns pobles
de Mallorca tengueren en el bastiment
del nou temple.
PETRA
La major part del mares emprat
procedia de les pedreres de Ses Comu-
nes de Petra o, com diu el Senyor
Torrens, de ses pedreres de la possessió
de Son Roca, conegudes des de llavors
ençà per Ses Pedreres de l'Església. El
transport dels cantons des de les pedre-
res ho feien gratis les persones que
volien ajudar per devoció a l'obra, o
bé cobrant, segons les circumstàncies.
Endemés, la Parròquia disposava
contínuament de carros i mules pel seu
compte.
L'Obrer o encarregat de l 'obra
era el Reverend Thomas Ros, prevere,
nadiu de Petra.
Entre els trencadors de pedra la
història ha conservat els homs de
Miquel Serra i Toni Serra (Tal volta
avantpassats llunyans de Miquel Josep
Serra), Pere Garriga, Miquel Ramis,
Antoni Sastre Cardaix i altres.
Entre els nombrosos traginers de
cantons es mencionen els següents:
Nofre Serra, Guillem Salom, Vicens
Rubí', Matías Amengua!... El mal estat
de conservació del "Llibre de gastos"
fa impossible recollir més dades.
Ara bé, com en tota obra humana,
també hi va haver estafadors, persones
que robaven amb engany o amb altres
males arts. Ja molt prest, el 5 de No-
vembre de 1587, és a dir, cinc anys
desprès d'haver començada l'obra, el
Jurat cercà una persona idònia per a
controlar-ho tot. "Mes fonch proposat
per lo Jurat Pere Maymó, com fins
aquí se han aportat a la obra de la
asglesia molts cantons que no son rebé-
dós per no haveri home en dita obra
que mir per aquesta y vos demanm si
serian de parer que posasem sobrestants
que tengan particular compte de no
rebrer cantons ninguns que no sien
rebedors y de mida, els trancados y
carreters perdran dits cantons no rebe-
dos". (Llibre III Determinacions Muni-
cipals).
Com és natural, es volia qualitat,
pedra en bones condicions i també
pedra escollida. Per això prengueren
dites mesures i acudiren segons la neces-
sitats als pobles següents, dels que tenen
notícia.
LLUCMAJOR
El 15 de Maig de 1588: "Pagata
Barthomeu Mesquida una cortera
d'ordi que los jurats prengueren per
los carros que aportaren les pedres de
Llummajó".
"A Vicens Rubí botiguer, deu
lliures dos sous que va dexà a los Jurats
per aportar las pedres de Llummajó".
¿Serien les pedreres de Galdent?
FELANITX
El 24 d'Agost: "A Mestre Antoni
Genovard sis lliures per picar les claus
de la Iglesia a les padreres de Porto
Colom"
El 28 d'Agost: "A Miquel Abram
once lliures dos sous per les claus de la
Iglesia que ha tretas dels portals y dos
picas per lo astiladó y una pica per
aígo beneyta que per tot son deset lliu-
res dos sous.
SANTANYÍ
No podia faltar I'excel.lent pedra
santanyinera. "Per comprar pedra per
fer les carenes del Cimbori pasament
de la Capella del Roser".
MANACOR
"Per cantons per los pedestals de
la Capella del Roser, portats de Mana-
cor, dues lliures cinc sous y quatre
dinés".
SINEU
Aquesta vila reial aportà un dels
personatges més importants, sense cap
dubte, el Mestre d'obres o, més ben
dit, l'arquitecte i responsable de l'edi-
ficació del temple, Antoni Genovard.
No consta documentalment d'on era
natural, però hi ha motius suficients
per poder afirmar amb el Senyor Tor-
rens, que era de Sineu. Construí, ende-
més, els temples parroquials de Sineu i
d'Artà, el campanar de Campos i la
murada de Sant Salvador d'Artà.
"El dia 9 de Novembre de 1583,
convocats y ajuntats en lo Noch de tenir
Concell en la vila de Petra los Honors...
i concellers, fonch proposat com mestre
Antoni Genovard ya es acabat de pagar
de la esquerada dels fonaments de la
Iglesia y suplica sian servits dexarli fins
a deu ducats o vint lliures per viure ell
y sos criats y acabar dita escarada, de
altre manera ell no te remey ningún de
fer feyna y per tot lo susdit concell,
fonch determinat, definit y conclus
que los Senyors Jurats deixen diners a
dit mestre Antoni Genovard fins a deu
ducats o vint lliures perquè acapia dita
scarada y no sen vaja de Petra". (Llibre
III. Determinaciones).
I el 20 de Novembre entregaren
dita quantitat per pagar el lloguer de
casa de mestre Antoni Genovard i dels
seus ajudants picapedrers que tampoc
serien tots petrers.
Aquests i altres pobles de Mallorca
col·laborarien també en la construcció
del nostre bell temple parroquial. Vet
aquí, doncs, el resultat de l'unió que
llavors regnava entre la Rectoria i la
Universitat i alhora la fe d'uns creens
i la col·laboració dels pobles.
Si fe com ells fenguéssim, com un gra
de mostassa,
que és el que Crist demana als qui el
volen seguir,
tot seria possible i I 'excellent manera
de viure l'Evangeli i al Senyor Déu
servir
S. Rubí Darder.
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PETRA RETROSPECTIVA
El último de la guerra de Cuba
L'AMO EN MIQUEL, SOLDADO DE CABALLERÍA, EN CUBA, CON UN PAISANO
SUYO, A LA IZQUIERDA (ACASO L'AMO EN PARRIC, QUE MURIÓ ALLÍ) Y EL IN-
SURRECTO CUBANO A QUIEN LIBRARON DE LA MUERTE, A LA DERECHA DE LA
FOTO, POR CUYO ACTO HUMANITARIO FUERON CASTIGADOS NUESTROS PAISANOS
POR ESPACIO DE CATORCE MESES. EN EL ÁNGULO INFERIOR DERECHO LA ULTIMA
FOTO DEL SR. ALZAMORA.
L'Amo En Miquel Alzamora
Mestre (a) Patxeco, no murió en
la guerra de Cuba, pero fue el últi-
mo que murió de los petrenses
que habían luchado en aquella
Antilla mayor. Falleció de muerte
natural en 1971, a los 98 años
menos 3 meses de edad, en nues-
tra villa. Había visto la luz del
día en la popular barriada de
Santa Catalina, cuando ésta
apenas constaba de una media
docena de casas. Hasta el final de
sus días arrastró la enfermedad
convulsiva llamada Baile de San
Vito. Se manifestaba en él por
movimientos desordenados, in-
voluntarios, bruscos, de amplitud
desmesurada que afectaban a la
cabeza por lo que no podía mirar
fijamente. Y, cosa singular, como
esta enfermedad suele atacar
principalmente a los niños, fue
perdiendo intensidad hasta el
extremo de que en sus últimos
años ya se le notaba muy poço.
Y este "último de la guerra
de Cuba" fue siempre el "prime-
ro" en el trabajo, en la laboriosi-
dad. Sus proezas guerreras, a las
que me referiré luego, corren
parejas con sus proezas en el
campo de labor desde sus años
mozos. En el tajo nadie podía
llevarle la delantera. A sus 14
años, muchacho todavía, le costó
sangrar por los oídos, al pretender
seguir el ritmo de los que abrían
oyos (gavetes) para plantar viña.
Sus tandas o jornadas labora-
les se regían por el horario solar.
De la salida del sol hasta su ocaso
era capaz de atar 25 cavallons de
garbes (25 tresnales de haces) o
sea 250 haces detrás de una
máquina segadora. En una sola
tanda cavaba también un quartó
de tierra (unos 1.927 m2) con un
bidente (gavilans), a un palmo de
profundidad. En una palabra, su
actividad no conocía límites.
Llamado a filas, cùpole in-
corporarse al Regimiento de
Caballería de Mahón (Menorca).
Por espacio de 3 años, duración
de la mili de entonces, sirvió
como asistente de un comandan-
te. El día feliz en que fue licencia-
do convirtióse en el de su desgra-
cia. Era tanta su alegría, que sin
advertirlo se le escapó el vapor
que debía trasladarle a Mallorca.
Por no gastar 1 peseta para cenar
y pernoctar en una fonda, prefi-
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rió hacerlo en el cuartel. Como
las desgracias nunca suelen venir
solas, a la mañana siguiente, al
toque de diana, toda la tropa
formó, y fueron sorteados los
números que tenían que salir
para Cuba. A pesar de su condi-
ción de licenciado, nuestro Miguel
fue también sorteado y tuvo que
embarcar sin poder despedirse de
sus padres a quienes no había
vuelto a ver.
Enterado de lo ocurrido su
antiguo Comandante, a fuer de
agradecido y comprensivo, quiso
intervenir en favor suyo y le pro-
puso la substitución por otro
soldado, pero Miguel se opuso
rotundamente. "Sé que voy a
morir, dijo, pero me ha tocado a
mí, y no quiero que otro muera
en mi lugar*'.
Marchó, pues, con los expe-
dicionarios desde Mahón a las
Antillas, sepulcro de tantos vale-
rosos españoles, y allí luchó
durante 4 años, como soldado de
primera del Arma de Caballería.
No pudieron, por tanto, los catali-
neros, cantarle la consabida copla
popular de despedida:
Catalina, catalana,
penja es llum a sa paret
¡ veuràs En Miquelet
que el se ' n duen a I ' Havana.
Las peripecias y aventuras que
durate este tiempo tuvo que
afrontar son numerosísimas y a
cual más arriesgada. Padeció ham-
bre y sed en diversas circunstan-
cias. En cierta ocasión estuvo 14
días sin poder probar bocado.
Llegados por fin a un rancho,
pidieron a los dueños un buey y
se lo comieron crudo. Verdadera-
mente era el caso de repetir: "qui
té fam s'aborda a tot".
En algunos poblados los in-
surrectos les tiraban, desde las
ventanas, agua hirviente y objetos
contundentes y les acosaban de
otras mil maneras.
Varias veces tuvieron que
luchar cuerpo a cuerpo, con la
bayoneta calada. Por espacio de
dos horas sostuvieron una vez un
encarnizado combate. En otra
ocasión, el primero que cayó
mortalmente herido fue un indí-
gena que les servía de guía. Des-
orientados y sin saber a donde
dirigirse, anduvieron errantes
durante cuatro días. Por fin y
como por milagro, divisaron a lo
lejos una torre, que un soldado
reconoció por haberse alojado un
día en ella. Allí se encaminaron y
en ella fueron acogidos, alojados
y alimentados por gente amiga.
Cuando tomó el mando de
los ejércitos españoles nuestro
paisano el general Weyler, y acabó
con la guerra, ordenó que no se
hiciera prisionero alguno. Había
que rematar a todos los insurrec-
tos que caían en sus manos.
Miguel, desobedeciendo las
ordenanzas, llevó vivo al campa-
mento a un prisionero atado a la
cola de su caballo, pero al llegar,
recibió su castigo. Durante 14
meses tuvo que vivir en zonas
rurales, lejos de todo poblado. A
raíz de este hecho corrieron las
más contradictorias noticias sobre
su paradero que, naturalmente,
llegaron a oídos de los habitantes
de la calle Angeles de Santa Cata-
lina.
Apenas Miguel se vio libre del
castigo quiso aclarar el misterio.
Se mandó sacar tres fotos, una
para su madre, otra parala Virgen
de Bonany y la tercera para él.
La de la Virgen figuró entre los
ex-votos del Santuario hasta que
la ola secularizadora los hizo des-
aparecer todos, hace unos años,
con lo que nuestro ex-combatien-
te experimentó un serio disgusto,
al igual que muchísimos devotos
de la Virgen.
Se ignora cuánto pudo costar-
le el envío de este precioso retra-
to, el cual al cumplir los cien
años se halla en tan perfecto
estado de conservación. Lo único
que se puede añadir es que en
1881 el franqueo de una carta
con destino a Cuba importaba
0,30 pesetas y el envío de un
periódico 1 peseta. En cambio,
enviar una carta a la Península
importaba 0,15 pesetas, y con
destino a Filipinas, entonces
colonia española también, 0,50
pesetas.
En otra circunstancia, en vez
de matar a un insurrecto que
estaba a su alcance, le dijo que se
escondiera en una acequia, de tal
modo que no pudiera ser visto, y
así se libró de una muerte segura.
Terminada la guerra, Miguel regre-
só a Petra, pero años más tarde,
volvió a Cuba en compañía de
otros petrenses para trabajar allí.
Cierta noche, hallándose en una
taberna con un compañero suyo,
fue reconocido precisamente por
aquel mulato a quien él había
salvado la vida. Miguel, con su
baile de San Vito, era inconfundi-
ble. En vez de celebrar con alegría
el feliz encuentro con su salvador,
el cubano le amenazó de muerte.
Como todo el mundo iba
armado, Miguel pidió un revólver
a su compañero, pues sabía que a
la salida le aguardarían apostados
en cualquier esquina. Y así fue,
allí estaban. Apenas Miguel divisó
a los dos "pistoleros" empezó a
disparar al aire, cuidando de reser-
var unas balas por si se presentase
el caso de tener que enfrentarse
con ellos, pero al oír el primer
disparo se largaron como alma
que lleva el diablo, y le dejaron
en paz. Así pudo llegar sano y
salvo al rancho donde trabajaba.
Lo cierto es que Miguel fue
un valiente siempre. Montado en
su "Paloma", una yegua ciega,
derrochó valor por doquier. Para
saltar obstáculos, acequias y
vadear ríos se pintaba sola. Y el
jinete, si bien su "paloma" no le
recordaba a la madrileñísima
Virgen de ese nombre, de la que
probablemente no tendría noticia
alguna, sí recordaba a la virgencita
del Puig de Son Burgués. En los
combates y momentos difíciles y
de añoranza, su expresión favorita
era:
"Mare de Déu de Bonany,
Vós que sou sa meva Mare,
Ajudau-me!"
Y la Virgen le ayudó, pues a
pesar de las multiples penalidades
y sufrimientos que tuvo que
padecer, le obtuvo la gracia, no
sólo de poderlo contar, sino de
llegar casi a centenario, amén de
otras mil satisfacciones que col-
maron su generosa alma.
S. Rubí-Darder.
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PETRA LABORIOSA
Carpintería
Sebastián Rubí Riera
NUESTRO CARPINTERO EN PLENO TRABAJO.
A la entrada de Petra por la
carretera procedente de Vilafran-
ca la segunda calle que cruzamos
llamada Torrella, travesía desde
la calle Mayor hacia la del Barra-
car Alt, en el NO 6 está situada la
carpintería objeto de este repor-
taje. Entramos en el nuevo y
espacioso taller y allí nos encon-
tramos con el único carpintero
que trabaja en este lugar, dedica-
do en este preciso momento a su
plena tarea. Si bien es verdad que
sólo un operario es quien se
mueve por la bien iluminada nave,
al pasar nuestra vista por los
cuatro lados da la impresión de
hallarnos en una carpintería en
donde se labora a gran escala
dentro de sus reducidos límites y
posibilidades.
Sebastián Rubí Riera, de 29
años de edad, es a la vez propieta-
rio, patrono, maestro y oficial de
este taller de la madera. Cuando
intentamos averiguar desde cuán-
do empezó esta afición suya,
como así se le puede llamar su
manera de trabajar como ebanis-
ta, resulta que se remonta a los
tiempos de su niñez. Muy de
pequeño, mientras otros niños de
su edad se gastaban las pocas
monedas que caían en sus manos
en golosinas o chucherías, nuestro
carpintero en ciernes iba en tal
caso a la tienda de Ca 'n Mercant,
entonces con material de carpin-
tería a la venta, y se compraba
clavos, tachuelas o alguna que
otra pequeña herramienta para
hacerse él mismo sus juguetes.
Demostraba con ello una incli-
nación innata por la carpintería,
como más tarde se ha venido
confirmando.
A medida que crecía y se
hacía mayor sus manos van adqui-
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riendo agilidad y destreza inusita-
das en el perfeccionamiento de
los incipientes trabajos que iba
tallando y cuando ya tiene capaci-
dad para este trabajo, a los 14
años, empezó a trabajar como
operario en la carpintería de los
cuñados Ribot - Riera, de la que
ya nos ocupamos cuando empeza-
mos esta sección de PETRA
LABORIOSA. Pasados los cuatro
años marchó a trabajar a Inca en
la Carpintería Camacho, y un
año y medio más tarde entró a
formar parte de la plantilla en el
taller de Tomás Santandreu en la
calle Barracar Alt, de Petra.
Encontrándose con cualidades
y ánimo para establecerse por su
cuenta, el 15 de Junio de 1977
abre su propia carpintería y desde
entonces ha llevado a cabo multi-
tud y variedad de trabajos propios
de este oficio.
Si bien es verdad que se le
puede hacer cualquier encargo de
carpintería, se dedica de manera
particular a la fabricación de
muebles especiales y a medida.
Para ello emplea materiales de
ARDUA Y DIFÍCIL FUE LA TAREA DE MONTAR
LA BARANDILLA DE LA ESCALERA EN SU SITIO.
primera calidad como la caobilla,
el ambero, la fórmica y cuando el
caso lo requiere por no ser de
tanto cuidado hace uso de la
pinotea.
En el momento de entrevistar-
le lo encontramos en plena tarea
de hacer varias mesas encargadas
a gusto del cliente. Todo el taller
era un montón de armazones o
mesas ya terminadas, apiladas
unas sobre otras, además de mon-
tones de piezas sueltas ya talladas
y dispuestas para el ensamblaje.
Aparte de los varios trabajos
realizados para el mismo pueblo
de Petra, sus clientes más habitua-
les, nos dice, proceden de Fela-
nitx e Inca. Siempre de casas
particulares.
Tanto el edificio como la
maquinaria de la carpintería son
propios. Empezó en un pequeño
local junto a la vivienda familiar,
habiéndolo ensanchado poco
después, tal como ahora se en-
cuentra. Referente a la maquina-
ria, si bien no es abundante,
como se podrá comprender, no le
falta nada para desenvolverse con
holgura en su propia tarea.
A la pregunta de cómo le va
de trabajo, nos contesta que de
momento no se puede quejar, al
contrario, de cada día se le
aumenta la clientela y claro está
esta nota no la escuchamos muy
brillante en el actual momento
referente a otros talleres. Deduci-
mos que es debido a los buenos
servicios prestados, como también
a la calidad de la mercancia en-
tregada.
Para constatar esta afirmación
basta con visitarla Sastreria Cerda
calle Mayor 48, de Felanitx, en
donde colocó la barandilla de
una escalera cuyo plano no se
atrevieron a poner por obra otros
colegas. Verdadera obra de arte,
exponente de un buen artesano,
y que hoy día ya no se suelen
hacer muchos trabajos de esta
clase.
¡Enhorabuena, Sebastián!
Esfuérzate en perfeccionarte y
sigas así por muchos años.
Fr. Salustiano Vicedo.
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ES NOTICIA • • •
RECURSO CONTRA LA SUBIDA
DE IMPUESTOS
La Candidatura Independiente de
Petra ha presentado un recurso en con-
tra de la decisión del Ayuntamiento de
aumentar los impuestos en unos por-
centajes muy altos, tal como informá-
bamos en nuestra edición anterior.
Los Independientes consideran que
esta subida, y especialmente la de la
tasa del servicio de recogida de basuras
que se ha incrementado en un 83,5 por
ciento, es ¡legal por tener, según su
punto de vista, otros impuestos en-
cubiertos. De ahí que hayan decidido
presentar el recurso, un recurso que ha
sido presentado con el apoyo de unas
250 firmas de vecinos de la población.
Por otra parte, los independientes
también han decidido recurrir en contra
de un acuerdo del pleno ordinario del
mes de noviembre por el que se decidió
contratar por un nuevo periodo de
once meses a Catalina Aguiló Santan-
dreu como auxiliar administrativo. Los
Independientes también consideran
que este contrato es ilegal.
OTRA VEZ,
CAMBIO DE SECRETARIO
Al poco tiempo de haber tomado
posesión de su cargo, el actual secreta-
rio del Ayuntamiento de Petra, Evaris-
to José Barber Gracia, ha solicitado
permuta de su plaza, una permuta que
le fue concedida en el peino ordinario
del mes de noviembre.
Por tanto, Evaristo José Barber
Gracia, dejará la secretaría del Ayunta-
miento de Petra para pasar a ocupar
idéntico cargo en la localidad valenciana
de Teresa de Cofrentes y el actual
secretario de esta última población,
José Ramón Sicre Vidal, será el nuevo
titular de la secretaría del Ayuntamien-
to de Petra.
NUEVA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES
La Asociación de Padres del Colegio
Nacional de Petra ha renovado su junta
directiva. En el puesto de presidente
continúa Gabriel Mestre Galmés, y el
nuevo vicepresidente será Martín San-
tandreu Monroig. La secretaría estará
ocupada por Catalina Oliver Mestre y
la vicesecretarfa por María Ribot Ribot,
mientras que el tesorero es Jorge Roca
Rigo.
La nueva directiva se completa con
los vocales Antonia Riera Riera, Juan
Vives Gomis, Ramón Gaya Thomas,
Antonio Font Gomis y Guillermo Sansó
Maimó.
Este año la Asociación de Padres ha
incrementado notablemente su número
de socios y ya ha organizado unas clases
de gimnasia como complemento de la
actividad escolar que son impartidas
por el profesor Jorge Real.
NUEVA EXPLANADA
PARA BONANY
La comunidad de ermitaños de
Bonany, sigue con su plan de mejoras
en el Santuario. Ahora se ha cambiado
la explanada superior de la ermita sus-
tituyendo el viejo empedrado de 1934
por uno de nuevo al objeto de nivelar
mejor el piso que da acceso a la iglesia
de Bonany.
MEJORAS EN LAS CARRETERAS
El Ministerio de Obras Públicas ha
procedido últimamente a realizar una
serie de mejoras en las distintas carre-
teras de acceso a Petra.
De esta manera, las vías procedentes
de Ses Basses, Si neu y Sant Joan han
visto notablemente mejorado su piso
con una densa capa de conglomerado
asfáltico, a la vez que eran limpiados
sus márgenes laterales. Estas mejoras se
han prolongado igualmente a algunas
calles de Petra tales como el Carrer
Major, Palma, Manacor y Collet. Lásti-
ma que en algunos tramos de estas
calles el piso de la calzada haya quedado
a un nivel superior al de las aceras, lo
que puede provocar algunos problemas
de entrada de agua en varios domicilios,
los días de lluvia.
PROYECTO DE REFORMA DE
LA CARRETERA DE MANACOR
Como conocerán muchos de nues-
tros lectores, el Ministerio de Obras
Públicas tiene intención de reformar la
actual carretera de Manacor ampliando
y mejorando su trazado actual.
El proyecto de reforma del MOPU
sigue el recorrido actual de la carretera,
en líneas generales, desde el cruce de la
carretera general de Palma hasta la
altura del camino de Son Dalmau. A
partir de este punto, la carretera se
desviará en dirección a S'Alia, para
pasar posteriormente junto al Cemen-
terio Municipal y desde allí desembocar
en la carretera de Santa Margal ida, junto
a la gasolinera.
La reforma de esta carretera de
Manacor ha sido motivo de fuertes
polémicas estos últimos días, entre los
vecinos de Petra, especialmente aque-
llos que se ven afectados por las nume-
rosas expropiaciones que ocasionará la
reforma.
Ante ello, y teniendo en cuenta que
el proyecto del MOPU inutiliza buena
parte de las mejores tierras cultivables
de Petra, el Ayuntamiento de Petra ha
presentado dos proyectos alternativos
consistentes, el primero de ellos, en
aprovechar el trazado de la vía férrea
para la nueva carretera y, el segundo,
en modificar tan sólo parcialmente el
recorrido actual de la vía.
De todas maneras, en una reunión
de carácter informativo mantenida en
el Ayuntamiento entre los vecinos
afectados y el ingeniero-jefe de obras
de la Jefatura de Carreteras, Juan
Torres, quedó claro que las iniciativas
del consistorio petrense tienen pocas
posibilidades de prosperar y que el
proyecto del MOPU, casi con toda
seguridad, se llevará a cabo tal como
está previsto inicialmente.
REPRESENTACIÓN DE
"L' ENFILALL"
El grupo de teatro "Coanegra" de
Santa Maria del Camí estuvo en Petra
el 19 de noviembre invitado por la
Asociación "Tramuntana" para repre-
sentar su obra de pantomima titulada
"L'Enfilall".
La escenificación de esta obra, crea-
da por el propio grupo "Coanegra"
tuvo lugar en el Centro Parroquial y, al
parecer, fue del agrado del público
asistente al acto.
"SA FONTETA" DE BONANY
SERA RESTARUADA
Un grupo de particulares de Petra y
la Caja de Baleares "Sa Nostra" han
decidido, por iniciativa propia, restau-
rar "Sa Fonteta" de Bonany, adecen-
tando su contorno interior y exterior.
De esta manera "Sa Fonteta" volverá a
recobrar su estado primitivo y auténtico
Con la intención de recaudar fondos
para hacer frente a los gastos que esta
restauración llevará consigo, durante
las próximas fiestas de Navidad se
montará una exposición-subasta de
cuadros en el Centro Parroquial.
EXPLICACIÓN DE LA LODE
El director provincial del Ministerio
de Educación, Andreu Crespí, estuvo
en Petra para explicar el contenido de
la futura Ley Orgánica del Derecho a
la Educación.
Andreu Crespí habló de ello en el
Centro Parroquial y contestó a todas
las preguntas que le formularon los
asistentes al acto sobre temas educati-
vos.
REUNIÓN DEL
CONSEJO PARROQUIAL
El Consejo Parroquial de Pastoral se
reunió durante el mes de noviembre
para hablar de la economía parroquial,
adquisición de nuevas sillas para el
Centro Parroquial e iniciar los prepara-
tivos de los actos conmemorativos del
Bicentenario de la Muerte de Fray
Junípero Serra, tema, éste último, que
será estudiado de nuevo en futuras
reuniones del consejo.
EL "GRUP PUIG DE BONANY"
GRABA UNA CASSETTE
El "Grup Puig de Bonany" ha graba-
do en unos conocidos estudios disco-
gráficos de Palma,una cassette con unas
veinte canciones y melodías de su
repertorio propio.
Este es uno de los objetivos que se
trazó el grupo en el momento de su
fundación y que ahora ve convertirse
en realidad. En la grabación figuran las
canciones más conocidas del folklore
mallorquín así como otras piezas que
han servido, en cierta manera, para
identificar al grupo, tales como la
"Mateixa des Puig de Bonany" y la
"Jota de Petra".
CLASES DE CATALÁN
Al no contar este año con subvención
del Ayuntamiento, los alumnos que el
año pasado seguían el cursillo munici-
pal de catalán, han decidido este año
seguir el curso por iniciativa propia, al
igual que hicieran antes los cursillistas
de jazz.
Como el año pasado, las clases se
imparten en dos niveles, elemental y
medio.
NUEVO LIBRO DE
SEBASTIAN RUBÍ
El activo autor petrense y colabora-
dor de este boletín, Hermano Sebastián
Rubí Darder, verá salir ponto de la
imprenta un nuevo trabajo literario
suyo.
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En esta ocasión se tratará del libro
titulado "El Mundo de Nuestros Moli-
nos" fruto de largos años de investiga-
ción y que será editado por la Obra
Social de la Caja de Baleares "Sa Nos-
tra".
"El Mundo de Nuestros Molinos" es
un estudio sobre los molinos de viento,
de sangre y de agua, así como los
maquineros, de harina, "fidevers" y
"paiolers". La obra contemplará igual-
mente distintos aspectos de la vida
rural.
270 ANIVERSARIO DEL
NACIMIENTO DE
FRAY JUNÍPERO SERRA
El 270 aniversario del nacimiento
de Fray Junípero Serra se ha celebrado
en Petra de una manera sencilla y
exclusivamente religiosa.
El día de la efemérides hubo un
acto litúrgico en el Convento de San
Bernardino, y el domingo siguiente se
celebró el aniversario en la parroquia
con una misa solemne en la que parti-
cipó la Coral que lleva el nombre del
misionero.
BARTOLOMÉ TAULER,
NUEVO ARCIPRESTE
El actual rector de Montuíri, Barto-
lomé Tauler, ha sido elegido nuevo
arcipreste de Petra por un período de
cinco años.
El arciprestazgo de Petra abarca las
parroquias de las poblaciones de Ariany
Sant Joan, Montuíri, Randa, Algaida,
Porreres, Vilafranca y Petra.
"ESCOLTES" EN PETRA
Los componentes del grupo de es-
cultismo "Pedra Viva" de Binissalem
estuvieron en Petra el último fin de
semana de noviembre para desarrollar
una serie de actividades propias de su
organización y conocer la población.
Los jóvenes "boys scouts" de Binis-
salem llegaron a Petra a última hora
del sábado en bicicleta permaneciendo
en la villa hasta la tarde del domingo.
NUEVO MEDICO
El doctor Fernando Itza González,
es el nuevo médico titular de Petra sus-
tituyendo en el cargo aJaime Llompart
Vidal, quien ha ocupado idéntico cargo
de manera interina por espacio de tres
años y medio.
Llorenç Riera.
UN VU EN
UWA FRASE
Noviembre
Día 1.-Festividad de Todos los Santos.
Misa en el Cementerio.
2.- Pleno del Ayuntamiento.
3.- Empieza el catecismo infantil.
4.- Se inician las clases de catalán en las
antiguas escuelas graduadas.
5,- Empecemos con el futbol y hay de
todo. Los Alevines pierden en casa contra
Porto Cristo por 2 a 3, mala suerte. En cam-
bio los Infantiles fueron mejores, ganaron al
Binissalem por 1 a 3.
.- La Rondalla des Pía actúa en Artà.
6.- El Petra no logra subir. Cero a cero
en casa contra el Cultural.
8.-En la Policlínica Miramar de Palma
han intervenido quirúrgicamente a D. Martín
Oliver, de la calle Guillermo Moragues.
10.- L'Amo José Torrens, de 84 años le
ha sorprendido la muerte en el campo mien-
tras estaba labrando. Esto ha ocurrido en la
f inca Son Mieres.
.- Los Independientes recogen firmas
en la antigua escuela graduada para recurrir
contra la subida de impuestos.
.- Reunión de padres sobre el catecis-
mo escolar.
11.-Bodas de plata cíe Catalina Oliver
Mestre y Bartolomé Barceló con misa en ia
Ermita de Bonany i Enhorabuena!
.- Antonia Ferrer, vecina del Convento
fue ingresada en la Clínica de Son Dureta.
.- El Ayuntamiento propone alternati-
vas para la carretera Manacor - Inca.
12.- En cuanto al fútbol se refiere los In-
fantiles empatan en casa uno a uno contra el
Olimpie de Manacor. En cambio los Benja
mines ganan al Róblense por 1 a 0.
13.- El Petra en Palma contra el Rotlet le
metieron buena goleada, 4 a 1 quedaron.
14,-Se han llevado a la Clínica Son Dure-
ta a Rafaela Horrach Calmes, de la Calle
Font NO 4.
15.- Llega en plan de visita juniperiana el
Colegio Público de E.G.B. de Manacor.
Ochenta alumnos y 5 profesores.
16.- Reunión del Consejo Parroquial de
Pastoral.
17.- A última hora del día ingresa en Son
Dureta Juana Mesquida de la Calle Misiones
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.- Reunión de los afectados por la
nueva carretera de Manacor con el Ingeniero
de la Jefatura de Carreteras, Juan Torres.
.- Charla del director provincial de
educación, Andreu Crespí, sobre la LODE,
en el Centro Parroquial.
18.- La Telefónica informa en el Ayunta-
miento a los interesados en la contratación
de nuevos aparatos.
20.- El Petra empata en casa a O contra la
Real y los Juveniles en Manacor también
empataron por los mismos tantos.
.- En plan de estudios visita el Museo
los cursos 3° y 4° del Colegio Fray Junípe-
ro Serra de Petra. Sesenta y un alumnos.
21.-Se marcha el médico D.Jaime Llom-
part, ocupando su puesto el médico D. Fer-
nando Itza González. Nuestro agradecimien-
to por los servicios prestados y el grato
recuerdo que deja al que se va y bienvenido
sea el nuevo facultativo.
22.-Miguel Roca, de la calle José Anto-
nio N° 4 ha ingresado en la Clínica Planas.
.- Por la noche tiene lugar el funeral de
Rafaela Horrach Galmés de la Calle Font, 4.
Hacía pocos días que había ingresado en la
Clínica.
.- Luís Grimait del Bar Ca'n Lluís de
la Calle California N° 24 ingresa en Son
Dureta a causa de un infarto.
.- Reunión de la Asociación de Padres.
24.- El rector de Montui'ri, Bartomeu
Tauler es elegido arcipreste de Petra.
.- Celebración del aniversario del naci-
miento de Junípero Serra en el Convento.
25.- Ha fallecido María Monroig Gelabert
a la respetable edad de 95 años en la Calle
Mayor.
.-En la esquina del cine hubo un
choque de dos coches. Uno de Petra y el
otro de fuera. Este no hizo el Stop.
26.-Y volviendo al fútbol diremos hoy
que los Alevines en casa ganaron por 2 a 1
contra el Campos. Los Infantiles también en
Petra empatan 3 a 3 contra el Vence.
.- Los "escoltes" del grupo "Pedra
Viva" de Binissalem pasan el fin de semana
en Petra.
27.- En cuanto a los Juveniles jugando en
Llucmajor perdieron por 2 a 0.
.- En Bonany Pedro Bauza Bunyola, a
quién se le injertó un riñon, hizo una fiesta
para obsequiar y agradecer a todos cuantos
le ayudaron e intervinieron en la operación.
.- La Agrupación Escolta "Pedra Viva"
de Binissalem ha pernoctado la noche ante-
rior en el Club Juvenil, visitando en este día
lo más interesante de Petra.
.-A la tercera edad le toca ahora, 87
visitantes de Inca vinieron para visitar el
museo.
.- Celebración en la parroquia del
aniversario del nacimiento de Junípero Serra.
28.- Hoy es sometido a una operación
quirúrgica en la Clínica Planas l'Amo En
Joan Bonnín de la calle Guillermo Moragues.
AURICULAR
... I ARA
L'ESPORT
3a DIVISION VOLEIBOL
Grupo Mallorca
RESULTADOS:
C. J. Petra 3 • Son Amar J
S. Salvador de Artà O • C.J.Petra 3
C.J.Petra 3 - Bunyola O
El Club Juvenil Petra no pod fa empezar
mejor la temporada, ya que no ha perdido
ningún partido.
La plantilla del C. J. Petra la componen
los siguientes jugadores: Gelabert, Forteza,
Bauza, Moragues, Jaume Miguel, Tomás,
Tortellà, Jaume Pedro, Ramis y Tauler.
COMENTARIOS DE LOS PARTIDOS
C. J. Petra 3 • Son Amar 1
Partido muy disputado donde se vió
mucho vo/eibol. Los 2 equipos estuvieron
bajo las órdenes de los señores Nadal y Ri-
bes. Los parciales de los 4 sets disputados
en la mañana del domingo día 20 de Noviem-
bre fueron los siguientes: 16-14, 15-7, 10-15
y 15-6.
San Salvador de Artà O-C. J. Petra 3
Partido que se disputó el pasado día 27
de Noviembre con un fuerte viento que im-
pedió la buena práctica del voleibol pero
que no dificultó la victoria del Petra. Los
equipos estuvieron bajo las órdenes de los
señores Mari y Pallicer. Los pardales fueron
los siguientes: 6-15, 10-15,6-15.
C. J. Petra 3 - Bunyola O
Partido disputado el domingo día 4 de
Diciembre en las pistas del equipo petrense
con muy poco público lo cual es una lástima
ya que estos dan un recital de voleibol cada
domingo. Este partido fue de claro dominio
del C.J. Petra, el cual en el último set hão
una serie de pruebas que a punto estuvieron
de costarle el set. Los directores de la con-
tienda fueron los señores Nicolau y ñotger.
Los parciales fueron los siguientes: 15-1,15-2
y 15-13.
VOLEIBOL JUVENIL FEMENINO
RESULTADOS:
C.J.Petra 3 - San Juan 1
C. J. Petra 3 • San Vicente 2
Lo mismo podemos decir del C. J. Petra
juvenil femenino que ha ganado los 2 parti-
dos que ha disputado.
La plantilla de dicho equipo la compo-
nen las siguientes judadoras: Vanrell, Huguet,
Portell, Gual, Bauza, Rosselló, Santandreu,
Sastre, Sansó y Bover.
COMENTARIOS DE LOS PARTIDOS
C. J. Petra 3 - San Juan 1
Partido celebrado el pasado 26 de
Noviembre con muchísimo público asistente
que vió un partido bueno.
Los árbitros fueron los señores Mar í y
Ramis.
Los parciales de los sets disputados
fueron los siguientes: 15-10, 15-6, 11-15 y
15-9.
Este fue un partido de rivalidad comar-
cal que como hemos dicho no defraudó al
público.
C. J. Petra 3 - San Vicente 2
Partido disputado el pasado sábado día
3 de Diciembre. Este partido como cada año
es el más difícil de todos, debido a la igualdad
de los 2 equipos.
En este partido hay que aplaudir al
público ya que en todo momento estuvo
animando al equipo de casa. El partido fue
dirigido por los señores Pareja y Perelló.
Los parciales fueron los siguientes: 8-15,
15-3,12-15, 15-11 y 16-14.
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REGIONAL PREFERENTE
RESULTADOS:
Ca'nPicafort 2 • Petra O
Petra 1 - Espurias O
El Petra sigue jugando mal pero ha
experimentado una ligera mejorfa con el
cambio de entrenador.
Baltasar Moya tras haber dirigido al
Petra hasta una semana antes del partido
entre el Petra y el Esporlas dimitió y en
estos momentos está ocupando su lugar,
hasta que se encuentre un nuevo entrenador,
Rafael Tarongí, el cual a cambiado la estruc-
tura de juego, lo cual supuso esa victoria
corta pero justa del domingo pasado.
Simó Tortella i Francese Mestre.
EQUIPO JUVENIL DE LA UNION DEPORTIVA PETRA
ÍNDICE
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Un día en una frase 289
Un día en una frase 310
Un día en una frase 333
Un día en una frase 354
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Un día en una frase 467
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cisco 330
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